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KVESZTÁLÁSüK XVIII. SZ.ÁZADI HELYNÉVADATAI
Eszakkelet-Hagyarország több könyvtárában, levéltá-
rában, /Debreceni Egyetemi Könyvtár, Hajdú-Bihar megyei ~~llami
Levéltár, Herman üttó Húzeum, Hajdúdorogi Görögkatolikus Püs-
pökség Könyvtára, Borsod-Abauj-Zemplén megyei j~llami Levéltár
stb./zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő r-Lz nek korabeli ukrán, egyházi szláv, román, szerb
nyelvű kéziratos és nyomtatott cirillbetűs emlékeket. A kár-
pátukrán írásbeliség körébe vonható kéziratok nagyobb számban
a máriapóCSi monostor archívumában, valamint a IIajdúdoroe;i
Püspökség Levéltárának hajdúdorogi .főesperességi fondájában
találhatók. Több XVIII. századi .feldolgozatlan cirillbetűs
l,ézirat van az HTA. Kézirattárában a Hégi Korryvek Gyűjteményé-
ben, továbbá az Országos Levéltárban. Az é sza.kkeLe ti-ema.g ya r-o rc-
szági regionális kultúra története, a ká r-pázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt uk r-ári műv eLőd é e-.
történet és dialektológia szállláraegyaránt értékes, az ukrán
és orosz kultJrtörténetbe átvezető kéziratok, tudon~nyos mű-
vek,.liturgikus szövegek, hivatalos, igazgatási dokumentumok
ezek, és társadalmi .funl<ciójul<attekintve a nyelv logikai, ri-
tuális és informatív s~éráival állanak összefüggéSben.
A XVIII. századi cirillbetűs kéziratok kovet kez ő
.főbb csoportjai különíthetők el: szabályzatok, püspöki, espe-
resi körlevelek, protokollumok, népesség- és egyéb összeíráso~
hivatalos levelek, szerződések, jegyzőkönyvek, nyugták, anya-
könyvek, leltárak, körryvkat a Ló guaok , kinevezési, installációs
okmányok, eng ecíé Ly ek , krónikaszerlf feljegyzések, ma.r-g á ná Lí.e
jegyzetek, stb.
E forráscsoportok mindegyike értékes névtani vonat-
kozásban is. Az anyakönyvekben természetesen d. nevek /személy-
nevek/ dominálnak. Viszonylag sok személy- és helynóv szere-
pel a azer-z őcté sekben , nyug t átcban , jegyzokönyvel<ben. A jeGYző-
könyvek között külön .figyelmet érdemel néhány, főként helyne-
veket tartalmazó, kvesztára, kvesztálásra vonatkoz6 irat. E
.forrásol<bantalálható cirillbetűs ukrán nyelvű helynévi ada-
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~okat abban az esetben, ha az azonosítást lehetővé tette, egy-
szerűen átírtuk /pl. Hiskolc, Varanó, l'atak, Onod, Bányácska/.
A magyar olvasó számára ismeretlen ukrán alakokat pedig visz-
szakerestük ~ÉNYES ELEK: Magyarország geográphiai szótárában.
/Ep., 1851./, s az ott szereplő helynévi adatokat közöljük
/pl. ukr. BpeKOBö FÉNYES: Barkó, ukr. MaKOBa FÉNL~S: Olyka
/Sztropkó/.
Fényes adatainak használását két tényező is motiválta: Hagyar-
ország geográplliai szótára új kiadása révén hozzáf érhetővé
vált; Fényes munkájából képet alkothat az olvasó a hajdan volt
szerzetesek által felkeresett helységek nemzetiségi, vallási
összetételéről, földrajzi, gazdasági adottságairól is.
Néhány szót az iratok n~velödéstörténeti hátteréről.
Adományok elfogadása, alamizsna gyűjtése /kveszta/ a szerze-
tesi létforma lényegéhez tartozott, s egyidős a szerzetek
fennálásával. A monostorok lakóinak egy része az év jelentős
hányadát a rendháztól távol, idegen, gyakran más vallású kö-
zösségben töltötte, mely alkalmak lehetőséget nyújtottak sze-
mélyes és közösségi kapcsolatok kialakítására is. ggy l85S-as
rendi regula arról szól, hogy a nép már megszokta és várja az
alamizsna gyűjtögetésére éz-kezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő , kéregető ba átokat.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/)J,YXHOBW1,
A.: rrpaB~~a~~Ha C-aro Bac~~~flBe~~Karo BO Yrop~H~. AbBOB,
1858. 75-78/.
A kvesztálás mechanizmusát legapróbb részleteiben
nem, de főbb mozzanataiban r-ek onst r-uá Lnd, tudjuk. Negállapít-
hatjuk, általában hol, mit kvesztáltak, szórványos adataink
vannak a gyüjtések eredményéről is. Kezdetben a monostorok
kozvet Le n kor-nyé k én kéregettek. A szabolcsi, máriapócsi rend-
ház felállitása ellen az egri püspök többek között azért is
tiltakozott, ~ivel a "közel Nyirbátorban lakó minoriták, to-
vábbá a ferencesrendiek és trinitáriusok is eléggé igénybe
ve szLk a nép á Ldozat k é szség é t v , /nOnOVSZl\:YS., Szabolcs vár-
megye. 351/. fpitkezés, renoválás, iskolaállitás stb. esetén
messze vidéken is k é regettek a szerzetesek, akiket minden
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esetben szabályos megbízólevéllel láttak el. Az általunk is-
mert első ilyen dokumentumban a miszticei monostor hazf'őnöke
l687-ben eeyebek mellett tudtul adja, hogy a munkácsi kuruc ok
feld~lták a kolostort, amelynek tetőzete tönkrement, beázik;
mivel a monostor fel~jításához szUkséges pénzösszeget nem tud-
ja előteremteni, kéri, Szatmár, Kálló, Onod, Tokaj, Debrecen
és Patak igazhitű /pravoszláv/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/1/ görögkatoli us valláson lé-
vő jó embereit, hogy adakozzanak. A felsorolt helyséeekben gö-
rögök és rácok alkották az igazhitű /pravoszláv/ görögkatoli-
kusok zömét, /DOBROSSY I.: A 17-19. századi ~jgörög diaszpóra
néprajzi jelentősóge fszakkelet-Magyarországon. Interetnikus
kapcsolatok ~szakkelet-Nagyarországon. Miskolc, 1984. a továb-
biakban = Interetnikus 1984. 159-169. SASV/.llIL.: Ortodoxok ó s
görögkatolikusok egyUttélése ~szak-Magyarországon a 18-19.
században. Interetnikus 1984. 147-158. További bibliográfiai
a
adatolt két idézett tanulmányban./ Pa.ta.k, Oriod , Szatmár, /NuBY/
Kálló pedig a kiterjedt Rákóczi birtokok uradalmi központj~i
voltak, s mint ilyeneknek akarputukrán etnikaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtier-u Let eken
f ekv ő más /pl. a sárosi, malcoviccü/ ura.daLmakkaL is intenziv
kapcsolatai voltak. /~LUü~.i-\.IL., I. Rakó czL György birtokainalc
gazdasági iratai /1631-1648/. Budapest, 1954. 10-14, 53, 115,
120-121, 299. é8 a mellékelt t6rképJadcttain kívill a sárospa-
taki uradalomhoz tartozó Szabolcs megyei Bűd község makovicai
kapcsolataira lásd: HUNYADI J., Lapok Tiszavasvári történeté-
ből. II. Tiszabüd története. Nyíregyháza, 1980. 29-41./ A
munkácsi pUspök máramarosi vikáriusa l727-ben a Háramaros ma-
gyei Kricsfalva monostorából k ű Ld Zeruplénbe, Szabo Lcsba szer-
zeteseket azzal a céllal, hogy ott aclomárryokat gyűjtsenek a
monostor helyreállítására 6s iskola felállítására. A monostor
bármilyen segítséget eLf'oga.d, de elsősorban gaboncmeműt vár.
A szer-z et esek általában ketten gyűj tögettelc, jó álla-
potban levő fogaton, "tiszta, állásukhoz, helyzetükhöz illő
öltözetben" utaztak helységről-helységre. A helybáll le~készek
hozzájárulásával liturgizalhattak is. Az előirások szerint
szállásukat lehetőség szerint a parocbián kellett feltitnltik,
annak hiányában "megbizható, becsületes embereknél". Korcsmá-
ban, nyilvános helyen nem tanyázhattak. A kvesztálás idején
világi szzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemé Lyetcné L LdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő z ő és é t kez ő szerzetesekne eLő Lrt ák ,
hogy ivásban, evésben mérsékletet tan~sítsanak, ne fecseg-
jenek stb., viselkedésükkel vendéglátójuk lelki épülésére
szolgáljanak. A XVIII. század közepétol, az elofordult vissza-
é Lé sek elkerülése végett, vászongyűjtésre két monostor szerze-
teseit együtt k ü Ldt ék ki, akik egy fogaton u t azt ak , s a be-
gyűjtött pénzen, vásznon a szerzetesek száma szerint osztoz-
k odt ak ,
1l.. XVIII. század 40-es éveiben szabályos, önálló rend-
tartománnyá szervezodo magyarországi bazilita monostorok a
kveszt á Lá sr-a számbajöheto területet felosztották.KJIHGFEDCBA
A szórványos forrásokból kirajzolódó kép szerint az alamizs-
nát Gyűjto barátok pénztol tyúktojásig mindent elfogadtak, fo-
ként azonban gabonát, bort, vásznat, keCSkegidát, bárányt, to-
jást 6s borsót kéregettek. A krasznobrodi szerzetesek pl.
l749-ben 12 zsák búzát, 16 zsák zabot, 4 zsák rozsot, 42 rof
finom vásznat, 50 rof durva vásznat, valamint 167 bárányt és
IcecakegLdu t kvesz t á Ltak , A XVIII. század második felében, a
rendi gyűléseken készített jecyzokönyvek vászon, gabonafélék,
s külön a zab, bor, borsó, bárány, ill. kecskegida kvesztálási
területeit az abá Lyozaák ,~z 1858 DUHNUVICS A. által összeállí-
tott rondi st at ú t um bor, gabonafélék, és vászon kvesztálásáról
szól. A krasznobrodiakról tudjuk, hogy hegyaljai borhoz nem-
csak aLarud.z snalc órrt jutottak hozzá, vásároltak is, amit Len-
gyelországban órt6kesítettek, onnan vásznat hoztak eladásra •
•• 20 1755-ös kr-a sznob r-od L rendi zsinat előírta, hogya
bází'onököil:az aLara í.z snú t gyűjtő barátok kiválasztását nagy kö-
rültekintéssel végezzék, tovább~, hogy a vászon gyűjtését
egyik évben a kr-a.s znobr-o d i, és kLsber-ez na í, , a másí,k évben a
miszticei és máriapócsi szerzetesek felváltva v ég ezrz ék j a
Kr-a j rryá.n /Zemplén megye é szak í, részeI; a krasznobrodiak Pcsoli-
náig, a kisbereznuiak Sztakcsinig járjanak gabonáért és kecs-
lwgidúórt. ,\.z 1756-os rendi zsinaton a kveszt á Lá sr-a forditott
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idő szab&lyoz&sa is szóba került, s kikötik: a v&szonért j&-
rók lehetőleg két hónapon belül .fejezzék be a gyűjtést. Itt
tal&ljuk a bor kveszt&l&si területének legkorábbi .felosztását
is. A krasznobrodiak pl. Bányácska, Patak, Olasz/il, Zsadány
helységekben, valamint az innen Hiskolc irányába húzódó hegy-
aljai részeken kéregethettek bort. /3AKnMHChK~ K., Hap~c Ic-
Topír KpacHo6pí~cbKoro MOHaCTHpH. HayKoBH~ 36ípH~K My3e~ YK-
paIH~oI KyRbTyp~ B CB~~HHKy 1. ITpHwíB, /1966/ 46-48./ Rész-
letes az 1779-es jegyzőkönyv /VÖ. Y. H.: HOB~ rrp~RorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~y 3H8-
qeH~ ~ ~CTopHi' 6aqBaHCKO-Crrp~MCKoro pycKoro rrpe3B~CKa ~opoQ-
K~. HOBa AYMKa P. YIII q. 42. 32 CTp. A legtüzetesebb .felosz-
t&st azonban 1791-ből találtuk: a kvesztára kijelölt terüle-
tet közel kétszáz helynév pontosítja. /UDVJUU ISTVAN: Kvesz-
t&ra vonatkozó XVIII. sz&zadi zempléni adatok. Herman üttó
Múzeum ÉVkönyve ~~IV. 1985. /Sajtó alatti.
Az alamizsnagyűjtés interetnikus vonatkozásait is
jól szemléltetik a krasznobrodi monostor l77U-es kvesztájának
eredményei. 1770-ben a krasznobrodi szerzetesek 102 helységben
kveaztzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá Lt ak , A ltéregetés /gyűjtés/ céljából f'elkeresett hely-
ségek többsége Zemplén megyében volt, de Borsod és Szabolcs
megyébe is eljutottak. Borsodban: Emöd, Nyék, Görömböly, l-iis-
kolc, Mályi, Nezökövesd, Keresztes-Püspöki, Szent-Istvan, Sa-
jó-Szeged, Sajó-Petri, Felső-Zsolca, IIejő-Keresztur, Nyárad,
Sajó-Lád, Tard, Szabolcsban: Kis.falu, Polgár, Buly, Vencse11B,
Balsa, Szabolcs, Gáva, Eszlár helységeket emlitik.
Gyűjtöttek: 147 pozsonyi mérő zabot, 218 pozsonyi
mérő búzát, rozsot, 49 vödör bort, 219 bárányt, kecskegidát,
862 toj&st. Az összeir&sból az is kivehető, hogy zabot, bá-
r&nyt, kecskét, tojást ZeUlplén megye északi részein, búzát,
rozsot Borsodban, Szabolcsban kaptak, bort pedig Hegyaljan és
néhány Borsod megyai helységben. 0Z utóbbialtban a hegyaljai
településekhez viszonyitva nem is Iceveset : Emodön öt és .fél
vödörrel, Görömbölyön 6, Hisl~olcon J, l-íá Ly Lb arr 4 1/4, Ny ék en
5 1/2 vödörrel.
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A nyugatkárpátukrán területre vonatkozó helynevek
jelentős része hangtani,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Lak t anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí, r-ok on sá.g ot mutat fel a ko-
rabeli azLovák helynevekkel. Több helynévképző k öz ö s a két
nyelvben, így pl.: -~, -~ /-uvka/, -~ /-~. A szlovák
-~ és az ukrán -~/-uvci/ jelentése, funkciója is mege-
gyezik • .A hasonlóság oka részben az is, hogy az ukrán nevek
között szlovákból vett kölcsönzések is vannak. A hasonlóságot
növeli, hogy a XVIII. század végi kárpátukrán irodalmi nyelv
uzuális no ruiá Lnak mogf eLeLőeri a zárt 2'~!:!1 S!,:6!?!egyáltalán
nem tükröződik a leirt nevekben.
Nagy a magyar eredetű helynevek száma is. E helyne-
vek többsége a J{VII-XVIII. századi Dél-Zemplénbe, Abaújba,
Szabolcsba irányuló másodlagos kárpátukrán migrációhoz kapcso-
lódik, /UDVAlU ISTVAN: Adalékok a XVIII. századi ká.rpátukrán
hivatalos írásbeliséghez. XVIII. századi cirillbetűs kézira-
tok Szabolcsban. Ent er-et nákus 1984. 135-146./ s azonos vagy
hasonló formában adatolhatók más forráscsoportokból is. A
változatok létrejöttének egy í.k oka, hogy a magyar .2, .2,2., S!'
! stb. hangokat sokszor eltérő hanghelyettesitéssel vagy
hangkapcsolatokkal adták vissza, s ez a helynevek grafikai
rögzítésében is tükröződött. il. KY'!pYlM <:: m , ~ helynévben pl.
uk r, i helyettesiti a mc:?yar .2 hangot, a KOKY'!HR <:: m, Kökény
névben pedig 2; ld. még Opeurs <. m , ~, ahol tn • .2.)u.,2,.
il. kvesztálási jegyzokönyvekben is tettenérhető az az anyaköny-
vekben is megfigyelhető törekvés, hogy bizonyos hangok ponto-
sabb visszaadására a magyarból vett jeleket is alkalmaznak.
pl. KÖB8lK)J,'b < m , Kövesd, Opeurs ,( m. Őrös. v ö , Y,llBAPM M. ,IJ,aHHbIe
O 3aKapITaTcKoyKpaY'!HCKO~ ~YlQYlaRbHO-)J,eROBO~ ITYlCbMeHHOCTY'! XYIII-
oro BeKa. O ra~)J,Y)J,oporCKYlX rO)J,ax fpY'!rOpYlR TapKOBYlqa. st. 51.
32 /1986/ Tomasivszldj nyomán A. l'ETIWV is rámutatott arra,
hogy az ukrán szórványok által használt falunevek kivétel nél-
[,ül magyarból vett k ö Losönz é sek, /ITEl'POB'b, AJlEKCEt.:l, ITpe)J,eRbI
Yrpo-pyccxoa peqY'! B'b 1773 r , DO orI?YlQYlaRbHbIM'b, )J,aHHbIM'b. C. ITe-
Tep6ypro, I9II. 83-95, I53.; PETROV, iU..,EKSEJ:Kdy vznikly rus-
j ',b dh' , • Orr. IKJIHGFEDCBAv
«eA sa y na u erske Do Ln í, zerm, a vubec za h.arpaty? Oeaky eas0-
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pis historick; ro~. XXIXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/1923/ seht 3-4.KJIHGFEDCBA1 ~ 1 l _ l ~ 4 2 . /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il. XVII-XVIII. századi kárpátukrán egyházi-l{ancellá-
riai irásbeliség stílusjegyeit magán viselő, szabályos, jól
olvasható, a korabeli ukrán kurzív irással k é sz.ü Lt; kvesztálá-
si dokumentumok helynévi adatait transzlitteráltuk, megőrizve
az ~ hangot jelölő oy- ~ bet űk szembenállását, aj /ksz/, rI/ e / ' ,
a/th,f/, t/i/ betüket is. Az adattár első oszlopa a cirill
ábécé sorrendjében, alanyesetben tartalmazza a szóban forgó
irat ol.•ban található történeti ukrán neveket. A 2. oszlop adja
FÉNYBS szótárából a megfelelo elnevezést vagy elnevezéseket.
il. romániai /H~ szovjetunióbeli /Szu/ és magyarorszá-
gi helynevek esetében a 3. oszlopban, a csehszlovákiai nevek
/Cs/ vonatkozásában a 4. oszlopban adjuk meg a mai hivatalos
román, ukrán /orosz/, ill. magyar ruegfeLe Lő ket , Itt arra is
utalunk, ba egyes falvak esetében községösszevonás vagy név-
változtatás történt. /A szlovák neve.ket illetően HILAl~ l·i.,.JTAN,
I
Názvy obcí na Slovensku za ostatnych dvesto rokov. Bratislava,
1972., az uk r-á n neveket: 1CTopIR MlcT í CIJIYRpaIHcbRoI ~P.
3aRapnaTCbK806JIaCTb. K~IB, 1969.; az orosz neveket: MCTOp~R
rOpO~OB ~ ceJIYRpaMHCRO~ cCP. 3aRapnaTCR8R 06JIaCTb. KMeB,
1982. című munkából vettük, a romo hivatalos neveket pedig a
Szabolcs-Szatmár megyei hely történetírás III-IV. Nyíregyháza,
1982. című munkából. Esetenként használtuk Borsod-Aba~j-Zemp-
lén megye történeti helységoévtárá t iS./ "t csehszlovákiai
helyneveket illetően a szlovák hivatalos elnevezések mellett
a mai ukrán alakot is igyekeztünk megadni. l:; törekvésünket
azonban nem tudtul< következetesen realizálni, mivel a szlová-
kiai helynevel{nek nincs normatív ukr-án rrye Lv ű szótára. Adata-
inkat LAZOHIK és Panykevics más céllal k é sz ü Lt; munkáiból vet-
tük. /ITAHbKEBW-i,IBAH , MaTepiaJIM ~O ICTopÚ MOBM níB~eHHoRap-
naTCbR~X YKpaIHQIB. HaYKoB~~ 36ÍPH~K MY38ID yKpaIHcbKoI KyJIbTy-
p~ B CB~~H~Ky 4/2. llpRlllÍs,1970.; JIA30PMK, O., CJIOBHVlKSÍ~TO-
nOHíMIqH~X np~KMeTHMKÍs í Ha3S JK~Te])±SITpRlllÍsr.qMHVI.Ilprnul s ,
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AWl,Pl-1IOBKA1791
~.n.ptiBKa. Cs. Andz-e j ovk a-e-
.n. an, AH.n,p1B- Or1ov 1920
APAHiOI1l1 MFJú- KaAranyos-megyes R. Hedies
EIIfb 1779 Aurit3
AP.I\O 1791 Vég-Ardó Végardó~Sá-
rospatak
1965
ACTPABR 1789, Jesztreb lllap~CbKlIltl Cs. Sari~ské
1791 RCTpe6 Jastrabie
BAJlliIA 1791 Ba1sa Balsa
BAHOBl.{111789 Bánócz Cs. Bánovce
nad Ondavou
BAHfllIKA 1756 Huda-Bányácska Rudabányács-
ka




Bártfa jBart- Bap.n,IIB Cs. Bardejov
feld, Bardiov!
BAPb 1756 Nagy-Bari Cs. Bara
BAtlliOBb 1789 Bacskó Cs. Ba~kov
BAlOPOBb 1791 Bajorvágás Cs. Bajerov
BEKEtIb 1791 Bekecs Bekecs
BEHf;Ul1KOBl.{11 Be ne dd.kó c z BeHfl.n,IIlKÍBu í Cs. Benedikovce
1791
BEPErcACb 1756, Beregszász Sziu , Beperose,
1779, 1791 BeperoBo
BEPE3HffiU{A OBtTEJIb 1791 = Kisbereznai monostor
BEPE3HVítl: 1779 I(is-Berezna Sz u , Manllltl Be-
nesHlIltl,MaJIhItl
Bepe3HbItl
BEPELU{A CTOJIlllua 1779, 1791:: Bereg vármegye
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BEXEPOB'b I79I Bechero vagy Bexep Ís
Biharó
BEIIIEHHI79I Ládbesenyo
Bl1,lJ,IOBUYfI79I Bööd, Bd.dowc e
BKJIOBFJKA I79I Bellovesza BIJIOBeJK8
BillIITAI789 Biste
B~M'b I779, Bikszád H. Bixad
I79I












































Cs. Bu j akov-s
Brezany /1956/
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BAJlKOBb 1791 Va1kov BaJIKIB Cs. Va1kov""
B~any /1965/
BAJlKIOBL{11791 Va1ykócz BaJIbKIBul Cs. Va1kovce
BAJIJlAti1779 Vállaj Vállaj
I791
BAPA,IJJtA1791 Váradka Bapa.n.K~ . Cs. Váradka
BAPXAHOBLijl 1791 Várgony /\iar- Bapr-aa Iau I Cs. Varbanov-
ha.nowoey' ce
BAPIOBLijl1791 Va.rj ufaLv a Cs. Stu1'any
/Stulani/
BAlIlBAPb I779 Vasvári /Nyir-/ Nyírvasvári
BEJIETH 1789 Velejte BeJlHTH Cs. Ve1'aty
BEHEIÜR 1791 Veneozia BeHeuiH Cs. Venecia+
Lukov /1946/
BElNEJIIOBb 1791 v-Vencsel15 Ve no ae Lf.ő-s-
Gávavencse115
/1971/
BEPHAPb 1791 Vernárd Cs. Vernár
BI1HHE 1779, Vinna Cs. Vinné
1791
BO~11UH 1789 Vecse BoJ;ttr1ue Cs. Voj~ice
BOJIOBE 1779 Volócz Szu. MIJKf'lp'H,
~eJKf'Opbe
BOPOHOBb 1779, Varanó BopoH1B Cs. Vranov
1789 BPAHOB
1779
fABAtt 1779 Havaj fABAn Cs. Havaj
fAHl1roBUI1 I779 Henigh /Hani- I'auar Iau I Cs. IIanigovce
I791 gQ\we/
fAHYIIlOBUb I779 Hanusfa1va Cs. Hanusovce
1791 /Hanuso\~cze/ nad Topl'ou




fAtIABA 1791 Hacsava faqaBa Cs. Ha<:ava
rE,IJ,IEJIH 1779 = Hegyalja




rE~BlJ,li Helczmanocz feJIbUMaHIBu1 Cs. Helczma-
791 ,nIaJI.feJIbQMa- novce
HyBUI
fEPHATb 1791 = Hernád fOlyó
fHVlJltIl1Kb1791 Hnilcsek Cs. Hnil~ík
fO,JJ,EPMAPOKb 1791 Hodermark 1I'JIHH~KOJI. Cs. Stotince.c;.
fo,nepMapK Ihl'any /1960/
roPBATVI 1791 Erdo·.Horváthi j~rdohorváti
ro PO,lJ,VICKO1791 Hradiszkó fOpO,nI1CbIW Cs. Hradisko
fPABOUb 1791 Hrabovcsik FEa6ÍBql1K n Ían, Cs. Hrabov~ík
a60BeUb
fPABOUb 1791 Izbugya-Hra- ['pa60BeUb Ha Cs. Hrabovec
bócz Jla6IpuI nad Laborcom
rrABOUb 1791 Alsó-Hrabócz ? Cs. Ni~ny.
Hrabovec
rPAOCKE 1791 Hrabszke fpa6cbKe Cs. Hrabské
f'F'H)Jl\Ii 1789 Gerenda /ZeUlp- Cs. Hriadky
lén/
rABA 1791 Gáva Gáva~Gáva-
vellcsel10
/1971/
rAPAHb 1789 Gaz-any Cs. Hra~
r'EJlHVIUA1791 GÖlni.cz /Gel- feJIbHI1UH Cs .•Gelllica
llicza/
rEMEPCKA CTOJIHua 1791 = Gömör vármegye
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fEPAJITb I791 Gerald fepaJIT1B A1aJI. Cs. Geraltov
fepaJIT
fEPEMBEJIY1789 Görömböly Görömböly
fEPJIAXOBb I79 I Gerlachfalva fepJI8xÍB Cs. Gerlachov
/Gerlsdor.t'/
fE?1EJIb 1789 GereselyJIHGFEDCBAjté- Cs. Hr~el'
vesen/ Gercsely
,Il,ABH,lJ,OBOI789 Dávidvágás ,LJ,aBVlAoBO Cs. Davidov
)J,AMOl1bI789, Damócz Dá.mó c
1791
,LJ,APrOBI79I Dargó Cs. Dargov
,LJ,BOPHHKH1789 Tehna Cs. Dvorianky
,LJ,EBPEUEHb1687 Debreczen Debrecen
)])KlOP3lOllIb179 I Gyu r-k ő ,LJ,sYPAsom Cs. D'urd'o~
,LJ,OBPA1789 I791 Dobra /Zemp- Cs. Dobrá
lén!
,LJ,OPOTh179I Dorog Hajdúdorog
,LJ,OPOUKH~co6opo 1779 = j:Hajdú/dorogi esperesség
)!{ErKlOBUJ1179I Zsetek )!{aTKIBId
)!{OJIUA 1789, 179I Felso-Zsolca F'e Ls ő zsoLca






































































































































































Köv esd /Nagy/ Vel'Ky Kamenec
Koissó KO~ill1B ~1aJl. Cs. KOjsOV
Ko JlbillOB
Kök érry /Koldna/ TpeHK1B KOJl. Cs. Trnkov
KOKlIIHR
Kolbása Cs. Brezina
Kom1.ós /Sáros m./ XMeJlbOBa KOJl. Cs. C'hme Lová.
KOfi(JIOma












KPACHOBPO,IJ,CKA06Y1TeJlb1791 = krasznobrodi monostor
KPEMITAXlt Krempach KpeMHa KOJl.KpOM-Cs. Kremná
KPl1BE 1791 Kri va /Sáros/ nax Cs. Krivé
KPI1BOUWill 1756 Krivostyány Cs. Krivo~-
t'ány~Strazs-
ke /1960/
KPI1JKE1791 Krizse KpH~1 Cs. Kríze
KPY1lUIIOBA1791 Kruzs1ó Kpy~Jl1B Cs. Kru~lov
KYI1Y1JI1791 ? Cs. L'ubické
Kúpe1e~Javori-
na /1953/
KYPOBb 1791 Kur-ov a Kyp1B Cs. Kurov
KYUAHH 1789 Neszpest Cs. Kucany~
Oborín /1960/
JIACTOBEUb 1789 Lasztócz JIacToBue Cs. Lastovce






































































































































































MI:1lilllR BillllHH 1791 Nislye /Fels5/
MI:1lllJIHHYVKHH1791 Nislye /iÜSÓ/
Volna 1-iissla
















HA,Ub-MOOEHb Nagy-Hajt ény H. Ho.ftinul
1791 Hare
HOBA BECb 1791 Uj.falu /Sós/ P;yCbKa.HoBa Cs. Ruská No-
BeCb g1aJI. vá Ves
HOBa eCb
OBPlOt1HE 1791 Obrucsnó Oöpyvne Cs. obruc!Sné
OI'YPHA 1791 IUhorna Cs. Uhorná
030POBUll 1789 Kis Azar, Halé Ozorovce,
Nagy Azar Vel'ké Ozorov-
ce
OJIACb 1756, Bodrog-Olaszi Bodrogolaszi
OJlACM 179 I
OJIYKA I'YMEHflH- Olyka /Homonna/ OJIbKa/B~IllHR Cs. Ol'ka
CKA 1779 OJIbKa ,IJ.O1944/
OJIYKA MAKOBA Olyka /Homonna/ OJIbKa /H~lKHH Ol'ka
1779 OJIbKa ,IJ.O1944/
OJIYKA CTPOn- Olyka OJIbKa /H~lKHH Cs. Ol'ka
KOBCKA 1779 OJIbKa ,IJ.O1944/
OJIlllABVIUA179 I Olysavicza B1JIbUIaB~UH Cs. Ol' $avica
OHO,nb I687 Onod únod
ÖPEillb 1789 Sajó-Orös Saj?örö~
OPJIOBb I791 Orló O~JI1~ ,IJ.1aJI. Cs. Orlov
B pJI B
OPrYTYBA I79I OrtutoVa OpTyToBa Cs. Ortut'ova
OPBBY1HA 179I Jarembina 0p'H6I1Ha Cs. Jarabina
OCV1KOBb I791 Oszikó Cs. Osikov
OCTYPHA I791 Oszturnya OCTypHH ,IJ.IaJI.Cs. Ostur~a
BOCTypHH .
nAJl~AJ1BA 1779 Sajó-Pálfal Va Sajópál.falva
nAPXOBflHH 1789 Parno Cs. Parchovany
nATAK 1687 no- Sárospatal< Sárospatak
TOKb I756, 1779
nAUY1l-IbI789 Pácziny Pácin











































































































ptrrWrlE 1779zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARipinye Szu. PenHHHe,
Pem'IHHOe
CABOBQAHCKA CTORHQ8 1727
CABOJI4AHCKA CTORHQa 1791 = Szabolcs vármegye
CABOJI4b 1791 Szabolcs Szabolcs
CABOIIf1 1791 Szobos C060lII Cs. Sobos
CAKMAP 1779 ld. CYKMAPb
CAHTOBb 1791 Szántó /Abauj/ Aba~jszántó
CAC~AJlOB 1779 Százf'a Szászf'a
CATMAPCKA CTORHQa 1791 = Szatmár vármegye
CA4YPOBb 1789 Szacsur, Sza- CaqypoB Cs. saéurov
csurov
CE)J)li1CKA 1791 SzedlicskeJIHGFEDCBA Cs. Sedliska
CFJW1U.11 1791 Szedlicse Ce,IJ.RHQH Cs. Sedlice
CEtNb KEPECTYPb Szécs-Keresz- Cs. Zemplinsky
1789 KEPECTYP tur Svaty Kri~~
1791 Zemplinska Tep-
lica /1955/
CEHTb MAPíH Szent-Hária Cs. Svatá Hária
1789 pri Bodrogu ~
Bodrog /1960/
CEPMrEJlb 1779 Szerdahely Cep,IJ.areRb Cs. Streda nad
/Bodrog-/ Bodrogom
CEPEJJ,HbE 1756 Szerednye Sziu , Cepe,IJ.HE,
1779 Cpe,IJ.Hee
CEPEHYb 1791 Szerencs Szerencs





























CT APvfHA 179 I





















































































































F'e Ls ő T\1arosz- BKlllHÍHTsapo-
tsza ~eUb






























Cs. Vel' k é Tra-








































































YgOR KOR. YRK CS. Ódol
Bo Ld og k őu jf a Lu
Cs. Cejkov
UepHHHH Cs. Cernina








~OJlbBAPb 1791 Folyvárk CTpaHRHYl KOJl. Cs. StráÓ-any
~OJlbBapK
~PWlliA F'r-Lo sk a ~pHtJKa Cs. l<'ri~ka
~yJIBHKA 1791 Fulyán ~yJlRHKa Cs. Fu1.ianka
XYCTRHCKA ptKa 1779 = Nagyág /folyónév/
lIIAJOITEI'PA 1789 Sajó-petri Sajóp~triKJIHGFEDCBA
villAMBPOHb 1791 Feketekut lllaM6pJH Cs. Sambron
Schambron
IllAPMCKA CTOJIYlUa 1791 = sáros vármegye
lIIAillOBA1791 sássova lIIAillOBA Cs. ~a~ová
IllBFJl,JJHPb1791 Scbl'ledlér Cs. ~vedlár
llIEITVJHEUb 1791 Sapinecz lílenaueus Cs. ~ ,a.pí.neo-e
Okruhlé /1964/
illOMA 1791 Som, Sama )J.PEHHUR KOJl. Cs. Drienica
illaMa
illYMfF-Ib1791 vSumjácz Cs. Sumiac
UW3HMKb 1791 Schavnik illapYlI11CbKJ.1ti Cs. Sari~skylll.aBHHK st:i..avn:i..k
4APHE 1791 Csarnó illapHcbKe 4apHe Cs. Saril,ské
Cierne
4ACAPb 1791 Császári Nyircsászári
4EKA 1791 Cséke Lácacséke
4EJIIOBUH 1789 Cselej Cs. ~el'ovce
4Ei\1tPHOE 1789 Varanó-Csemer- Cs. Cemerné
nye
4EPEfATH 1779, 1791 Cserehát
4EPHEKb papa 1779 Fekete-hegy /Hunkács mellett/





QY1?1'1 I79IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsircs Cs. cir6
QY?1'1 I779
QWlBA I79I Csicsvaalja Cs. Sedliská
Szedlice mel-
lett
flKJlIOBUli I79 I Jéke.l.f'alva Cs. Jaklovce
/Jaklol"ce/
ílliYBRHll I79I Jakubjan HKy6'HHlII Cs. Jal~ubany
HJIOBA I79I Jalová HJIOBa Cs. Jalová
HCEHO I79I Jeszenö Cs. Jasenov
HCvU-ffi I779 Körösmezö /Al- HClIIHHKJIHGFEDCBAS zu .
só, Felsö/
A MAGYARORSZÁGON ÉLó BOLGM-MAGYAR CSALÁDOK KERESZTNEVE!
Jelen munka a Magyarországon élő vegyes magyar-bolgár
osaládok személyneve it tárgyalja. Ez azért is szUkséges, mert
napjainkig sok vizsgálat történt a ,magyarországi bolgárokkal
kapcsolatban, de a személyneveket legjobb tudomásom szerint
még nem vizsgálta senki részletesebben.
A bolgár kertészek nagy emigráci6s hulláma a múlt század
nyolcvanas éveitől az első világháborúig terjedő időszakban
érte el tetőpontját Magyarországon, s ezzel egy új etnikum
jött létre a magyar terUleten, a bolgár kertészek etnikuma.
Az 1914-es statisztikai adatok szerint a kUlföldön élő bolgár-
kertészek száma 25 ezer volt. Túlnyomó réazlika Monarchiában
és Romániában élt. Eleinte ezek a kertészcsaládok szígorúan
endogámok voltak, de idővel vegyes családokat alapítottak.
Li1i Peneva-Vincze úgy véli, hogy ezek a családok eleinte
